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1. Etappe Dresden – Niesky
»Preis der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien«
Die 1. Etappe über 183km der einzigen ostdeut-
schen Radrundfahrt 2008 endet in Niesky.
Vor der Zielankunft, die ca. 17.00 Uhr auf der
Görlitzer Straße in Niesky, Höhe Sparkasse er-
wartet wird, absolvieren die Radrennfahrer zwei
Runden um den Quitzdorfer Stausee.
Die Siegerehrung findet im Anschluss auf dem
Zinzendorfplatz statt.
Um die Nieskyer auf dieses Geschehen einzu-
stimmen, organisiert der Radsportverein Niesky
e.V. ab 15.00 Uhr am Ort des Geschehens ein
kleines Rahmenprogramm mit einem Radren-
nen für Kinder. 
Für das leibliche Wohl wird dabei natürlich auch
gesorgt.
Lassen Sie sich dieses besondere Erlebnis nicht
entgehen und unterstützen Sie mit Ihren Beifall
die Rennprofis und vielleicht sogar auch die
ehemaligen Nieskyer Radrennfahrer René Obst,
André Schulze und Enrico Poitschke.
2 Juli 2008
Einladung 
zur 45. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am Montag, dem 
14. Juli 2008, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Änderung der Tagesordnung:
Die Tagesordnung wird im öffentlichen Teil um den Punkt »Beschluss zur
Gewährung einer Bürgschaft für die Rekonstruktionsmaßnahme Jahn-
sportstätte auf Antrag des Fußballvereins Eintracht Niesky e.V.« erweitert.
Niesky, 25. Juni 2008 Rückert, Bürgermeister
Amtliche Bekanntmachung über die Änderung
der örtlichen Zuständigkeiten im Verwaltungs-
recht zum 1. August 2008 
Im Vollzug der gesetzlichen Regelungen zur Verwaltungs- und Funktio-
nalreform sowie zur Kreisgebietsreform ändert sich ab dem 1. August
2008 die örtliche Zuständigkeit durch Aufgabenübertragung vom Land-
kreis an die Stadt Niesky für folgende Verwaltungsaufgaben:
1. Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen
(Ausnahme Gefahrguttransporte)
als untere Straßenverkehrsbehörde





2. Aufgaben im Gaststätten- und Gewerberecht
(Zuständigkeiten nach Gewerbeordnung § 15 Abs. 2; § 33a und 33 i)




3. Aufgaben als Widerspruchsbehörde in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten
Mit Wirkung vom 1. August 2008 führt die Stadt Niesky die Bezeich-
nung Große Kreisstadt (Art. I § 9 Sächsisches Kreisgebietsneugliede-
rungsgesetz). 
In Verbindung mit den Bestimmungen der Sächsischen Gemeindeord-
nung (§ 51 Abs. 4) darf der Bürgermeister einer Großen Kreisstadt die
Bezeichnung Oberbürgermeister führen.
Niesky, 25. Juni 2008 Rückert, Bürgermeister
Öffentliche Auslegung
Gebietsänderungsvertrag zwischen
der Stadt Niesky und der Gemeinde Hähnichen
Die Stadt Niesky und die Gemeinde Hähnichen beabsichtigen im Rah-
men eines Gebietsänderungsvertrages eine Neuordnung der Gemeinde-
grenzen im Bereich der Ortsteile Stannewisch und Trebus vorzunehmen.
Betroffen sind in der Gemarkung Stannewisch 




Flurstück 243 /5 und
Flurstück 243 /6,
die in die Flur 6 der Gemarkung Trebus umgegliedert werden sollen.
Amtliche 
Bekanntmachungen
Der Gebietsänderungsvertrag und die Anlagen werden gemäß § 8 Abs. 4
SächsGemO öffentlich ausgelegt.
Dienststelle: Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 102 /103
Muskauer Straße 20 /22, 02906 Niesky
Öffnungszeiten: Mo. geschlossen
Di. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr
Fr. geschlossen
Fristen: Die Auslegungsfrist beginnt am 7. Juli 2008 und endet
am 8. August 2008. 
Berechtigte: Anhörungsberechtigte sind die Einwohner des un-
mittelbar betroffenen Gebietes, die das 16. Lebensjahr
vollendet haben.
Die Anhörungsberechtigten haben während der Ausle-
gung zu den oben genannten Zeiten schriftlich oder zur
Niederschrift Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu
äußern.
Niesky, 24. Juni 2008 Rückert, Bürgermeister
Bekanntmachung der Betriebskosten der Kinder-
tagesstätten der Stadt Niesky für das Jahr 2007
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Be-
triebskosten
Betriebskosten je Platz
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in € in € in €
erforderliche Personalkosten 549,33 253,54 164,80
erforderliche Sachkosten 166,94 77,05 50,08
erforderliche Betriebskosten 716,27 330,59 214,88
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Betriebskos-
ten (z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2 / 3 der erforderlichen
Betriebskosten für 9 Stunden).
2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in € in € in €
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag (ungekürzt) 155,00 96,00 53,00
Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil freier Träger) 411,27 84,59 61,88
3.  Zuwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete, Personal-
kostenumlagen und Sonstiges








3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
in € in € in €
Gesamt 79,49 36,69 23,85
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 13. August 2008.
Redaktionsschluss  
ist am 5. August 2008, 12.00 Uhr.
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4. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
4.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
Kindertagespflege 9 h in €
Erstattung der angemessenen Kosten für den
Sachaufwand und eines angemessenen 
Beitrages zur Anerkennung der Förderleis-
tungen der Tagespflegeperson –
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung –
durchschnittlicher Erstattungsbetrag
für Beiträge zur Alterssicherung –
= Aufwendungssatz –
4.2. Deckung des Aufwendungsersatzes je Platz und Monat




Die Angaben umfassen die Betriebskosten der Kindertagesstätten:
Einrichtung Träger
ASB-Kindertagesstätte ASB-Betreuungs- und Sozialdienste
Sonnenweg 23–25 gemeinnützige GmbH
Geschäftsstelle Görlitz
Kindertagesstätte »Samenkorn« Diakonissenanstalt »Emmaus«
Lessingstraße 2 Niesky
Kindertagesstätte »Knirpsenland« DRK-Kreisverband Görlitz
Schleiermacherstraße 17
Heilpädagogischer Kindergarten Lebenshilfe für Geschädigte e. V.
»Pusteblume« Niesky
Hausmannstraße 8
Kindertagesstätte »Sonnenland« Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 72
Niesky /OT See
Kindertagesstätte Kosel Stadtverwaltung Niesky
Krebaer Straße 26
Niesky /OT Kosel
Zentraler Hort Stadtverwaltung Niesky
Ödernitzer Straße 16
02906 Niesky
Hort GS III Stadtverwaltung Niesky
Martin-Voß-Straße 32
Niesky /OT See
Die Betriebskosten und deren Deckung sind zusammengefasst pro Platz
und Einrichtungsart (Krippe, Kindergarten, Hort) angegeben.
Wünschen Sie nähere Angaben, wenden Sie sich bitte an Frau Pries im
Bereich Kindertagesstätten /Schulen. Hoffmann, Kämmerin
Sprechzeiten des Bürgermeisters
im 2. Halbjahr 2008
Donnerstag, 24. Juli 2008
Donnerstag, 21. August 2008 
Donnerstag, 18. September 2008
Donnerstag, 16. Oktober 2008 
Donnerstag, 20. November 2008 
Jeweils in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr.
Telefonische Absprachen bitte mit der Sekretärin Frau Lyß unter





See Grundschule am   8.7.2008 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Stannewisch Möbelhaus am 21.7.2008 von 19.00 bis 19.15 Uhr
Neutrale Energieberatung 
Donnerstag, 3. Juli 2008, von 16.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 /464612 oder
0162 /5261257 vereinbaren.
Sprechzeiten des Seniorenrates /Seniorenbüros des NOL 
im 2. Halbjahr 2008
Termine: 29.7., 26.8., 30.9., 28.10., 25.11.2008
Zeit: 10.00–12.00 Uhr
Ort: Rathaus Niesky, Sitzungszimmer im Erdgeschoss
Achtung!
Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien informiert alle Nieskyer,
dass am 23. Juli 2008 der gesamte Parkplatz hinter dem Sparkassenge-
bäude für PkWs gesperrt ist. Grund dafür ist die Sachsentour 2008.
Zivildienstplatz zu besetzen
Die Stadtverwaltung Niesky bietet einen Zivildienstplatz in der Kinder-
tagesstätte /Hort See an. Eine abgeschlossene Berufsausbildung der Be-
werber wird für die Besetzung dieser Stelle vorausgesetzt.  
Anerkannte Kriegsdienstverweigerer aus Niesky oder den Ortsteilen
melden sich bitte im Haupt- und Personalamt der Stadtverwaltung Nies-
ky. Tauch, Leiter des Haupt- und Personalamtes 
Dank an alle Wahlhelfer
Viele Wahlhelfer waren wieder am 8. Juni 2008 zur Kreistags-, Land-
rats- und Oberbürgermeisterwahl und am 22. Juni 2008 zur Neuwahl des
Landrates im Einsatz.
Für die Bereitschaft zu diesem Ehrenamt wird allen Aktiven recht herz-
lich gedankt.
Mit Ihrer Hilfe konnte es zu einem insgesamt guten und geordneten
Wahlablauf kommen. Tauch, Leiter des Stadtwahlausschusses
Tierbesitzer verunreinigt Stadt
Wer konnte Beobachtungen machen, wie je-
mand diese beiden Einkaufstüten, gefüllt
mit Einstreu von Kleintieren, auf dem Weg
zwischen Gerichtsstraße und Rathaushof für
sich entsorgte. Leider wiederholte sich die-
ser Vorfall bereits mehrmals. Derjenige wird
aufgefordert in Zukunft seine dafür be-
stimmten Mülltonnen zu nutzen.
Die Redaktion
Nieskyer Nachrichten im Internet
Mit der neusten Ausgabe der Nieskyer Nachrichten (Nr. 7 /08) kann man
das amtliche Mitteilungsblatt der Stadt Niesky auch im Internet lesen.
Unter www.niesky.de finden Sie das Amtsblatt gleich auf den ersten
Blick auf der Startseite. Die Redaktion  
Hinweis! Hinweis! Hinweis!
• Die nächste Stadtratssitzung findet am Montag, dem 14. Juli
2008 statt. Die Einladung lesen Sie bitte in der Juni-Ausga-
be der Nieskyer Nachrichten vom 13. Juni 2008.
• Das Rathaus Niesky bleibt am Montag, dem 28. Juli 2008 ge-
schlossen.
ILE Östliche Oberlausitz 
Aufruf für Projekte 2009
An alle Akteure in der Östlichen Oberlausitz!
Der Stichtag für die Projekte 2008 rückt näher – bis zum 30.6.2008 müs-
sen die diesjährigen Projekte beim Amt für Ländliche Entwicklung in
Kamenz vorliegen.
Aber die Entwicklung geht weiter – der neue Förderzeitraum läuft bis
2013.
Für das Jahr 2009 stehen der Region Östliche Oberlausitz wieder reich-
lich 2,6 Mio Euro zur Verfügung.
Neue Projekte sind willkommen – genauso wie die Qualifizierung wei-
terer ILEK-Projekte.
Besonders wünschen wir uns Projekte, die Arbeitsplätze bzw. eigenge-
nutzten Wohnraum für junge Familien in ortstypischer Bausubstanz im
ländlichen Raum schaffen.
»Schlummern« noch Projekte in Ihren Schreibtischschubladen oder in
Ihren Köpfen? Dann fordern Sie den Projektaufnahmebogen an! Bitte
reichen Sie den ausgefüllten Projektaufnahmebogen bis 30. September
2008 beim Regionalmanagement ein!
Im nächsten Schritt prüft der Koordinierungskreis aus Vertretern der Ge-
bietskulisse die Förderwürdigkeit des Projektes sowie die Passfähigkeit
ins Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK) der Region. Gibt
es aus diesem Gremium ein positives Votum, kann der eigentliche För-
dermittelantrag bei der Bewilligungsstelle – ab 1. August 2008: Land-
ratsamt Görlitz (Außenstelle Löbau, Amt für Kreisentwicklung, Sach-
gebiet Ländliche Entwicklung) – gestellt werden. Dort wird letztlich
über die Förderfähigkeit entschieden.
Den Projektaufnahmebogen erhalten Sie beim Regionalmanagement
ÖOL, Planungsbüro Richter + Kaup, Augustastraße 9, 02826 Görlitz,
Tel.  03581 /490220 oder Mail: kunz@richterundkaup.de sowie bei der
Stadt Niesky und im Internet unter www.ile-info.de.
Folgende Angaben sollte Ihre Projektbeschreibung enthalten:
Detaillierte Beschreibung und Begründung – Ziele des Projektes, Fo-
tos, Lageplan (Gebäude und Grundstück), Planungsunterlagen, Koste-
naufstellung (detaillierte Angaben), Finanzierungskonzept (Anteil Ei-
genmittel, Kredit, …), Rentabilitätsvorschau (bei gewerblichen Vorha-
ben),Angabe der Eigentumsverhältnisse, Baugenehmigung /Bauvorbe-
scheid.
Weitere Informationen im Internet unter: www.laendlicher-raum.sach-
sen.de bzw. zum ILE-Förderprogramm unter http://www.smul.sach-
sen.de / foerderung /85.htm und zur Region: www.ile-info.de.
Das Regionalmanagement berät Sie auch gern zu generellen Fragen zur
Förderung im ländlichen Raum.
Wir freuen uns auf Ihre Projekte und stehen Ihnen gern für Fragen zur
Verfügung. Dirk Beck, Vorsitzender Koordinierungskreis
Ansgar Kaup + Babette Kunz, Koordinierungskreis
Regionalmanagement 
Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2008
Nun beginnt bereits das 2. Halbjahr des Jahres 2008 und mit ihm die Vor-
orientierung auf unseren diesjährigen Weihnachtsmarkt.
Bewerbungen für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer Weihn-
achtsmarkt senden Sie bitte bis zum 15. September 2008 an die Stadt-
verwaltung Niesky, Muskauer Straße 20 /22 in 02906 Niesky.
Bitte geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge, Tiefe,
Höhe) und den Bedarf an Energie in kW an. Wasser kann nicht bereit-
gestellt werden. Weiterhin vergessen Sie Ihren Namen, Ihre Anschrift
und Ihre Telefonnummer nicht, für eventuelle Rückfragen.
Vorbereitete Anmeldeformulare sind im Rathaus Niesky erhältlich und /
oder werden auf Wunsch zugesandt.
Der kleine Weihnachtsmarkt geht von Montag, dem 1.12.2008 bis zum
Freitag, dem 5.12.2008, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr und am 2. Ad-
ventwochenende, also am 6.12. und 7.12.2008, wird wieder unser tradi-
tioneller Weihnachtsmarkt auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfin-
den, am Samstag von 12.00 bis 21.00 Uhr und am Sonntag von 12.00
bis 19.00 Uhr.
Über weihnachtliche Angebote, wie z.B. kunstgewerbliche Waren,
Spielwaren, Weihnachtsbaumschmuck, weihnachtliche Dekoration,
Verkauf von Tannenbäumen, weihnachtliche Leckereien für den Gau-
men oder einen besonders guten Tropfen … würden wir uns freuen.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Telefon
282623, Fax 282681, E-Mail: gewerbe@niesky.de zur Verfügung.
Popp, MA Ordnungsamt
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr. Fundtag Gegenstand Fundort 
51 /08 11.6.2008 Schlüsselbund, 7 Schlüssel, Niesky
1 Mercedesstern,
1 Stoffband, 2 Chips
52 /08 ca. 16.6.2008 Brille mit Metallrahmen Postagentur
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 106,
Telefonnummer 282617 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen. Heinrich, Allg. Verwaltung /Fundbüro
im Juli /August 2008
zum 98. Geburtstag
5.8.2008 Frau Hildegard Schönherr
zum 97. Geburtstag
10.8.2008 Frau Rosalia Wüstenberg
zum 95. Geburtstag
24.7.2008 Herrn Curt Brauner
5.8.2008 Frau Frieda Grocholl
zum 92. Geburtstag
20.7.2008 Frau Emilie Karig
30.7.2008 Frau Elsa Hartmann
7.8.2008 Frau Johanna Ramtke in See
zum 90. Geburtstag
7.7.2008 Frau Frieda Ottis
4.8.2008 Frau Margarete Hampel
zum 85. Geburtstag
6.7.2008 Frau Elfriede Bartke
7.7.2008 Herrn Gerhard Horbank
8.7.2008 Frau Ruth Kurzendörfer
13.7.2008 Herrn Gustav Flögel
20.7.2008 Herrn Heinz Hoffmann
29.7.2008 Frau Lieselotte Schulz
8.8.2008 Frau Margarete Lorenz in See
zum 80. Geburtstag
9.7.2008 Frau Elisabeth Uchlier
22.7.2008 Frau Gertraude Hähnel
27.7.2008 Frau Waltraud Müller
28.7.2008 Frau Helga Funke
3.8.2008 Herrn Rudi Wenke in Stannewisch
6.8.2008 Herrn Werner Holtschke
8.8.2008 Frau Elisabeth Seide
11.8.2008 Herrn Manfred Wende und
Herrn Hans Mitschke
zum 75. Geburtstag
4.7.2008 Frau Elfriede Preusker
5.7.2008 Frau Hildegard Binner
14.7.2008 Frau Vera Neumann
15.7.2008 Herrn Hans-Joachim Ernst
21.7.2008 Frau Ingeburg Rose und
Frau Irmgard Becker
22.7.2008 Frau Edith Bärsch aus Kosel
Frau Gerda Härtel
25.7.2008 Frau Brigitte Stein
26.7.2008 Herrn Karl-Günter Brusch
27.7.2008 Frau Christa Kuch




2.8.2008 Herrn Hans Alter
4.8.2008 Frau Inge Roschke in Kosel
5.8.2008 Herrn Manfred Ehrlich
6.8.2008 Herrn Horst Belke
8.8.2008 Frau Marianne Kasper
11.8.2008 Frau Elvira Lorenz
12.8.2008 Herrn Manfred Welsch
zum 70. Geburtstag
2.7.2008 Herrn Heinz Albert
3.7.2008 Herrn Herbert Müller
9.7.2008 Herrn Manfred Vogel in Kosel
10.7.2008 Herrn Hans Schön in Ödernitz
11.7.2008 Herrn Werner Matthes und
Frau Gerda Richter
15.7.2008 Herrn Wilfried Hagedorn
16.7.2008 Herrn Günter Lehmann
17.7.2008 Frau Johanna Reißmann
21.7.2008 Herrn Günter Neumann
23.7.2008 Frau Sigrid Splitek,
Herrn Herbert Kraiczi und
Frau Renate Liebig in See
24.7.2008 Frau Dr. Ingrid Klinger und
Herrn Alfons Muche
29.7.2008 Herrn Reinhold Knappe
1.8.2008 Herrn Günter Bartel
8.8.2008 Frau Christa Schulze
10.8.2008 Herrn Rudolf Russek und
Herrn Martin Jandik
11.8.2008 Frau Elfriede Rau in See
zur Diamantenen Hochzeit
17.7.2008 den Eheleuten 
Heinz und Gerda Würfel 
13.8.2008 den Eheleuten
Albert und Johanna Liebschner in See
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft
Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
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Neues von Ihrem Anwalt
Rechtsanwälte Ingrid und Armin Käsche geben aus 
ihrer Schwerpunkttätigkeit Antwort auf Leserfragen! 
Die Vorsorgevollmacht und die Patientenverfügung!
Mit der Testamentserrichtung sind oftmals nicht alle Vorsorgemaßnahmen ge-
troffen, die sowohl zu Lebenszeit als auch nach dem Tod erforderlich sind.
Deshalb ist es ratsam, gesondert zum Testament für bestimmte Lebens- und
Vermögensfragen eine Vorsorgevollmacht zu errichten. 
Eine Vorsorgevollmacht ist in der Regel für den Fall der Handlungs- und Hilfe-
bedürftigkeit zu Lebzeiten anzuraten, wenn aufgrund Alters, Krankheit oder Be-
hinderung der Einzelne nicht mehr in der Lage ist, seine persönlichen Angele-
genheiten selbst wahrzunehmen oder darüber eine Entscheidung zu treffen. 
Liegt in einem konkreten Fall eine solche Vollmacht nicht vor, wird Ihnen hier-
für als gesetzlicher Vertreter durch das Vormundschaftsgericht ein Betreuer be-
stellt, wenn zuvor durch ein ärztliches Gutachten festgestellt worden ist, dass
eine Betreuung für bestimmte Lebensbereiche zu Ihrem Schutz notwendig ist. 
Als Alternative dazu ist eine Vorsorgevollmacht zu überlegen und anzuraten,
weil die vom Gericht bestellten Betreuer zwar vertrauenswürdige Personen
sind, aber oftmals kein Vertrauensverhältnis zwischen dem Betroffenen und
dem Betreuer vorliegt und mitunter auch während der Betreuung nicht besteht. 
In der Vorsorgevollmacht können Vollmachten geregelt werden für:
– vermögensrechtliche Angelegenheiten, wie Bankgeschäfte, Verkauf von
Grundstücken etc. 
– persönliche Angelegenheiten, wie Behördengänge, Rentenantragstellun-
gen, Anträge für Sozialleistungen, Abschluss von Verträgen und Vereinba-
rungen mit Alters- und Pflegeheimen, Kliniken u. ä. 
Die Vorsorgevollmacht ist schriftlich abzufassen. Soweit sie Grundstücksge-
schäfte beinhaltet, muss diese Vollmacht notariell errichtet werden, weil da-
für die notarielle Form zwingend vorgeschrieben ist. 
Bei der Auswahl der zu bevollmächtigenden Person ist allergrößte Sorgfalt an-
zuwenden. Prüfen Sie, ob die von Ihnen ausgewählte Person Ihr uneinge-
schränktes Vertrauen erhalten kann und dieses auch in Handlungen in Ihrem
Interesse umsetzt. 
Eine Sicherheit bietet auch die Einsetzung von zwei Bevollmächtigten mit der
Maßgabe, dass diese gegenseitig rechenschaftspflichtig sein sollen. 
Bei dem geringsten Hinweis auf eventuellen Missbrauch der Vollmacht sollten
Sie unverzüglich die Vollmacht schriftlich widerrufen. 
Eine Vorsorgevollmacht kann zeitlich bis zum Tod oder auch über den Tod hin-
aus erteilt werden. 
Die Patientenverfügung soll dem Willen im Hinblick auf eine mögliche me-
dizinische Behandlung oder Nichtbehandlung für den Fall Ausdruck verleihen,
dass der Verfügende seine Behandlungswünsche aufgrund einer Krankheit, ins-
besondere einer physischen und psychischen Erkrankung, nicht mehr äußern
kann. Damit wird schon deutlich, dass die Patientenverfügung den lebzeitigen
Behandlungswunsch beinhaltet. 
Die Patientenverfügung wendet sich direkt an den Arzt und an das Pflegeper-
sonal. In dieser können beispielsweise geregelt werden, ob lebenserhaltende
Maßnahmen durch Ärzte und Pflegepersonal durchgeführt werden sollen,
wenn keine Aussicht auf gesundheitliche Besserung besteht, ob eine künstli-
che Ernährung gewollt ist oder ob eine Organentnahme vorgenommen wer-
den kann u. a. 
Auch eine Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten. Eine notarielle Beglau-
bigung ist nicht erforderlich. Die Patientenverfügung sollte gemeinsam mit der
Chipkarte aufbewahrt werden, damit sie sofort zur Hand ist und den behan-
delnden Ärzten zur Kenntnis gelangen kann. 
Die aktive Sterbehilfe kann derzeit nach deutschem Recht nicht in einer Patien-
tenverfügung veranlasst werden. Auch wenn eine solche Regelung aufgenom-
men werden würde, würde die Erfüllung dieses Wunsches strafrechtliche Kon-
sequenzen für denjenigen nach sich ziehen, der diesen Willen erfüllt. 
In beiden Fällen, sowohl der Vorsorgevollmacht als auch der Patientenverfü-
gung, raten wir Ihnen, anwaltlichen Rat einzuholen. Wir raten Ihnen in diesem
Zusammenhang auch, darüber bereits jetzt nachzudenken und derartige Ver-















Ingrid Käsche · Armin Käsche
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Telefon 03588 /205507
Gesucht? Gefunden!
Ein herzliches Dankeschön all unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern für Ihren Beitrag 
zum Erfolg der Neueröffnung der Comenius-
buchhandlung in der Schlossergasse 2!
Bürobedarf • Kinderbücher • Belletristik 




Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«




– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer






Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr .................................................................................................................................. 112
Rettungsdienst, DRK ......................................................................................................... 112




Giftnotrufzentrale .................................................................................... 0361 /730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................................................. 201182, 25320
– Strom ................................................................................................ 201182, 25320
– Wasser /Abwasser ................................................................. 201182, 25320
ENSO-Störungsrufnummern:
– Erdgas .............................................................................................. 0180 /2787901
– Strom ................................................................................................ 0180 /2787902
– Wasser .............................................................................................. 0180 /2787903
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen
für die Stadt Niesky
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist, dann können Sie sich
mittwochs von 13.00 bis 19.00 Uhr
freitags von 13.00 bis 19.00 Uhr und
samstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
an folgende kassenärztliche Bereitschaftspraxen wenden:
2. / 4. / 5.7.2008 Herr Dr. med. Hurtig
Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 /204674
9. / 11. / 12.7.2008 Frau Dipl.-Med. Wehnert
Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 /204301
16. / 18. / Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
19.7.2008 Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19,
Tel. 035932 /30233
23. / 25. / Herr Dipl.-Med. Flämig
26.7.2008 Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 /201558
30.7. / 1.8. / Frau Dr. med. Kuscheck
2.8.2008 Niesky, Ödernitzer Str. 8, Tel. 03588 /205608
6. / 8. / 9.8.2008 Herr Dr. med. Hartmann
Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 /205406
13. / 15. / Frau Dipl.-Med. Melchior
16.8.2008 Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 /201183
Notdienste der Zahnärzte
5. / 6.7.2008 ZÄ K. Spichale
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /207897
12. / 13.7.2008 Dr. S. Tzschoppe
Rothenburg, Priebuser Str. 8, Tel. 035891 /32110
19. / 20.7.2008 ZÄ K. Zak
Niesky, Muskauer Str. 36, Tel. 03588 /207884
26. / 27.7.2008 ZÄ B. Wagner
Niesky, Königshainer Str. 5, Tel. 03588 /2223840
2. / 3.8.2008 ZÄ H. Schönrich
Niesky, Muskauer Str. 27, Tel. 03588 /205514
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
bis 6.7.2008 Herr Dr. med. D. Roy







Demianiplatz 51 · 02826 Görlitz
Telefon 03581 /312353
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Görlitzer Straße 64 • 02923 Horka • Tel. (03 58 92) 54 54
Inh. Hartmut Tschirch Skoda-Service 
Wohnungsbaugenossenschaft Niesky eG
Sie suchen Konrad-Wachsmann-Straße 28
eine Wohnung? 02906 Niesky
Wir helfen Ihnen. Tel. (0 35 88) 2 54 40
Rufen Sie uns an! Fax 25 44 20
GUT UND 
SICHER WOHNEN
7.–13.7.2008 Frau Dipl.-Med. Schmidt
Reichenbach, Nieskyer Str. 10, Tel. 035828 /7800
14.–20.7.2008 Frau Dipl.-Med. Petrich
Görlitz, Berliner Str. 16, Tel. 03581 /406582 
oder 0170 /5205731
21.–27.7.2008 Frau Dr. med. Hahn
Görlitz-Weinhübel, Erich-Oppenheimer-Str. 3
Tel. 03581 /83055
28.7.–3.8.2008 Frau Dipl.-Med. Böhm
Niesky, Muskauer Str. 49, Tel. 03588 /200291
4.–10.8.2008 Frau Dr. med. S. Roy
Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 /406535
oder 0160 /7861706
11.–15.8.2008 Frau Dipl.-Med. A. Schömann
Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 /406550
oder 0162 /9147113
Achtung vormerken!
Ödernitzer Dorffest am 9. August 2008
Festbeginn ist 14.00 Uhr mit Bulldogcorso und Kräftemessen im Bull-
dogziehen. Der Nachmittag wird musikalisch umrahmt und selbstver-
ständlich werden Sie wieder mit Kaffee und hausgemachten Kuchen ver-
wöhnt. Für unsere kleinen Gäste gibt es wie gewohnt Knüppelkuchen,
Hüpfburg, Kinderraupe, Schminken und Basteln. Abends laden wir Sie
dann zum »Tanz in die Sommernacht« ein.




deland mit der Zeichenfeder unter-
wegs« von Horst Pinkau aus Wilthen
7.7.2008 16.00 bis Krankenhaus Emmaus
19.00 Uhr Blutspendetermin des DRK
10.7.2008 15.30 Uhr Kita »Knirpsenland« 
Schleiermacherstraße
Sommerfest
11.7.2008 16.00 Uhr Friesenplatz
GRAZY YOUTH-FESTIVAL
12.7.2008 18.00 Uhr Friesenplatz
JUGENDLIEBE OPEN AIR
Mit Ute Freudenberg & Band 
und Die Ossis
13.7.–24.8.2008 Museum
Fotoausstellung der Fachgruppe 
Ornithologie Niesky
17.7.2008 14.30 bis  Grundschule III in See  
18.30 Uhr Blutspendetermin des DRK
19.7.2008 7.30 Uhr Parkplatz Molkerei
Wanderung »Kreuz und quer durch
das Niederspreer Teichgebiet«
27.7.2008 19.30 Uhr Kirchsaal am Zinzendorfplatz
Orgel plus Horn 
Nikolaus Krause, Leipzig / 
Steffen Launer, Dresden             
** G. Homilius, W.A. Mozart,
E. Høeheberg ** 
2.8.2008 8.30 bis Bürgerhaus Niesky






Ab 01.01.2009 kommt die Abgeltungssteuer!
Wir zeigen Ihnen welche finanziellen Nachteile daraus entstehen können 
und wie Sie » Steuervorteile voll ausschöpfen und
» Kapitalanlagen bündeln





Wir feiern, feiern Sie mit!
Vom 7. bis 12. Juli 2008






Ab sofort verkauft die Schweineproduktion Kodersdorf wieder
Spanferkel!
Unsere Grillschweine wohnen 
ausschließlich auf Stroh 
und werden mit Futter aus dem 
eigenen Anbau gefüttert. 
Die Haltungsbedingungen 
können besichtigt werden.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Telefon 03 58 25 / 52 01
53 Jahre (1955–2008) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie:
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /3453739






11. und 12. Juli: OPEN AIR KONZERTE 
auf dem FRIESENPLATZ
Zum Ferienbeginn in Sachsen, am 11.7.2008, veranstaltet der JUGEND-
RING OBERLAUSITZ e.V. ein OPEN AIR-Konzert für Jugendliche.
Es werden fünf Bands spielen, Einlass 16.00 Uhr, Beginn 18.00 Uhr.
Nachwuchsbands aus Brandenburg und Sachsen stehen auf der Bühne,
als TOP ACT wurden die bundesweit bekannten Musiker von EMPTY
TRASH verpflichtet.
Schenken Sie Ihren Kindern Karten zur Zeugnisausgabe. Sie haben
es ALLE verdient. Karten gibt es im Jugendzentrum H.O.L.Z.
Am 12.7.2008 veranstaltet BS KULTURMANAGEMENT an gleicher
Stelle das JUGENDLIEBE OPEN AIR. Einlass ist hier um 18.00 Uhr,
Beginn um 20.00 Uhr.
Musikalische Gäste sind DIE OSSIS und UTE FREUDENBERG &
BAND. 
DIE OSSIS spielen Songs wie AM FENSTER von CITY, ALT WIE EIN
BAUM von den PUHDYS und ÜBER SIEBEN BRÜCKEN von KA-
RAT. Und UTE FREUDNEBRG wird natürlich ihre JUGENDLIEBE
mitbringen.
Karten gibt es in der Touristinformation am Zinzendorfplatz.
Musik wird oft als Lärm empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden
ist. Wir bitten alle Anwohner um Verständnis, dass es an beiden Tagen
lauter als gewohnt auf dem Friesenplatz sein wird. Wir bemühen uns,
die Beschallung der unmittelbaren Umgebung so gering wie möglich zu
halten.
An beiden Tagen ist, in Absprache mit den städtischen Ämtern und der
Polizei, das Veranstaltungsende auf 24.00 Uhr festgesetzt. Ab dann kehrt
wieder Ruhe ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Kurse im Waldbad Niesky
• Schwimmkurs für Anfänger
14.– 25.7.2008 
Wir bitten um telefonische Anmeldung unter 03588 /2531-10.
• Qi-Gong – Atmung und sanfte Bewegung!
4.–15.8.2008 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr (vor Öffnung des Bades).
Inklusive Kinderbetreuung!
Die Krankenkassen unterstützen diesen Kurs mit bis zu 80%!
Infos und Anmeldungen bitte unter Tel. 03588 /207666.
Museum Niesky
50 Jahre im Zeichen des Vogelschutzes –
NABU-Fachgruppe Ornithologie Niesky
Die Oberlausitz zählt seit jeher zu den ar-
tenreichsten Gebieten Deutschlands. Ein
einmaliges Mosaik verschiedenster Land-
schaften und Biotope bietet hier vielen sel-
tenen Tier- und Pflanzenarten hervorragen-
de Lebensbedingungen. 
So war es kein Wunder, dass diese Landschaft schon in früherer Zeit den
Forscherdrang beflügelte. Viele bemerkenswerte Forschungsaktivitäten
gingen im 19. Jahrhundert von der Naturforschenden Gesellschaft zu
Görlitz und von der Lehrerschaft der Nieskyer Internatsschulen der Brü-
dergemeine aus. Dazu zählen so namhafte Ornithologen wie William
Baer (1867 bis 1934), J. W. Stolz (1881 bis 1917) und Herbert Kramer
(1882 bis 1951). 
Auch in der ansässigen Bevölkerung wuchs zunehmend das Interesse an
der heimischen Natur. Am 5. Juli 1958 fanden sich schließlich Vogel-
kundler aus der Umgebung von Niesky zusammen und gründeten die
»Fachgruppe Ornithologie Niesky«. Anfangs im Kulturbund der DDR
organisiert, gehört sie seit 1990 dem Naturschutzbund Deutschland
(NABU) an. Obwohl Ornithologie innerhalb der Fachgruppe als wesent-
licher Teil betrachtet wird, versteht es sich von selbst, dass heute Natur-
und Umweltschutz als Ganzes gesehen wird. Das Spektrum der Akti-
vitäten der Fachgruppenmitglieder ist sehr vielfältig. So stehen neben
Exkursionen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch Arbeits-
einsätze zur Biotoppflege, Vogelberingung und vieles mehr im Jahres-
programm. 
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums stellen die Mitglieder der Arbeits-
gruppe im Rahmen einer Ausstellung ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor
und laden zur Ausstellungseröffnung am Freitag, dem 11. Juli, um
18.00 Uhr ganz herzlich ins Museum Niesky ein. 
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum  
Euro-Schulen-Organisation
Euro-Schulen Görlitz/Zittau
05.07.08 10-15 Uhr Sommerfest
















































































































































Straßburg-Passage • 02826 Görlitz • Tel.: 03581 7646-0 •
info@es.goerlitz.eso.de • www.goerlitz.eso-berufsfachschulen.de
BAföG-Förderung
Berufsausbildungen mit internationalen und staatlich
anerkannten Abschlüssen in den Bereichen
Attraktive Berufe mit Zukunft - Ausbildung 2008
Wirtschaft - Sozialwesen und Fremdsprachen
Informieren Sie sich auf unserem interkulturellen Sommerfest




✓ legereife Junghennen, Hähne, Perlhühner, 
Grünleger, Broiler, Mularden, Flugenten, 
Sachsenenten, Gänse, Hubbeltauben, Wachteln, 
Kaninchen, Grillschweine, Grillputen
✓ Wachteleier, frische Eier aus Freilandhaltung
Stück nur 15 Cent
✓ Futtermittel: Starterfutter, Enten- /Gänse-
Mastfutter, Legehennenfutter, Taubenfutter, 
Schaffutter, Ziegenfutter, Pferdefutter, Hafer,
Mais, Weizen, Weizenschrot, Kaninchenfutter
✓ Weizenkleie und Kleintierbedarfsartikel
z.B. Tränken, Futterautomaten
Geflügelhof Mario Steinert
Weißenberger Straße 73 a · 02906 Waldhufen /Diehsa
☎ (035827) 7 8428
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 8– 17 Uhr · Sa. 8– 12 Uhr
Juli 2008 9
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Rassegeflügelzuchtverein See und Umgebung e.V.
Freitag, den 4. Juli 2008, 20.00 Uhr
Versammlung: Tierbesprechung: Zwerg-Australorps – Zfr. Klemt
Römer – Zfr. Jakob
Fachvortrag – Zfr. Dominik
Freitag, den 1. August 2008, 20.00 Uhr
Versammlung: Tierbesprechung: Florentiener – Zfd. Dominik
Münsterländer Feldtaube – Zfr. Merkel
Anglerverein Niesky e.V.
Das diesjährige Anglertreffen der Mitglieder der Ortsgruppe Niesky fin-
det am Mittwoch, dem 30. Juli 2008 auf der Anglerinsel statt. Treff ist
17.00 Uhr zu einer gemütlichen Runde am Grill. Der Vorstand




Unsere Seniorennachmittage und Handarbeitsnachmittage finden
auf dem Sonnenweg 23 /25 statt. Kommen auch Sie – wir freuen uns.
● Mittwoch, 2. Juli, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag – Spiel und Spaß am Nachmittag
● Montag, 7. Juli, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag – keatives Basteln
● Mittwoch, 9. Juli, 9.30 Uhr
Seniorenfrühstück – Unser gemeinsames Frühstück
● Montag, 14. Juli, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 16. Juli, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag – Ein zwangloses Treffen im Club
● Montag, 21. Juli, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 23. Juli, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
Heut treffen wir uns zum Spiel- und Quiznachmittag
● Montag, 28. Juli, 14.00 Uhr
Handarbeitsnachmittag
● Mittwoch, 30. Juli, 14.00 Uhr
Seniorennachmittag
Seniorenberatung: Unsere Sprechzeiten finden Montag bis Donnerstag




Ein breites Angebot an Kompakt- und Geländefahr-
zeugen erwartet Sie zu höchst attraktiven Preisen – 
überzeugen Sie sich von unserer Modell palette in
Ihrem Suzuki Autohaus.  www.suzuki.de
Splash Swift Sport
SX4 Limousine SX4
Grand Vitara 3-Türer Grand Vitara 5-Türer
Jimny Cabrio Jimny Limousine
Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R









Tel. / Fax 03588 /204424 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de










Gesprächsführung mit Eltern – Fortführung Model 6 30.8.2008 18.30 Uhr
Computerkurs für Erzieherinnen 9.9.2008 16.30 Uhr
Yoga 11.9.2008 18.00 Uhr
PC-Kurs für Einsteiger 15.9.2008 16.30 Uhr
Yoga (in Rothenburg) 15.9.2008 17.30 Uhr 
Tastschreiben am Computer für Schüler 16.9.2008 16.30 Uhr
Stepp-Aerobic für Einsteiger 16.9.2008 20.15 Uhr
Finanzbuchführung 17.9.2008 17.30 Uhr
Rückhalt-Wirbelsäulengymnastik 17.9.2008 19.30 Uhr
Englisch für Anfänger 1 (I / 1) 18.9.2008 18.15 Uhr
Tschechisch für Anfänger 1 (I / 1) 22.9.2008 17.00 Uhr
Französisch a la carte – Für Anfänger 1 (I / 1) 23.9.2008 18.00 Uhr
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäftsstelle Niesky,







Tel.:  03588 /204424
Fax:   03588 /204425
Funk: 0170 /8301793
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 7–17 Uhr, Sa. 8–12 Uhr
Verkauf von Schnittholz und Hobelware,
Brennholz, Bauholz, Profilholz
Schärfen von Sägeblättern und Hobelmessern
FliesenTräume
Markus Seidel · www.F-T-M-S.de
LEISTUNGSANGEBOT:
· Verlegen von Fliesen und Platten
· Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten Königshainer Straße 52
· Natursteinarbeiten und Mosaikverlegung OT Thiemendorf
· Pools und Schwimmbäder 02906 Waldhufen
· Treppen sowie Balkon- und Terrassensanierung Tel.(035827)789603
· individuelle 3D-Planung Fax (035827)789604
· Anfertigung von Dekoren und Wandbildern Funk (0160)96544199
Baubetrieb Heiko Zumkehr
Mückenhainer Straße 8 · 02923 Kodersdorf
Telefon 035825 /60256 · Funk 0174 /6803538
NEUBAU UND SANIERUNG
Maurer- und Putzarbeiten, Fassaden, Vollwärmeschutz,






Dorfaue 8 · 02829 Kaltwasser
Telefon 035825 /6 2414







Sa. ab 9 Uhr 
u. n. Absprache
Wir bieten an:








• sowie Beratung 
und Verkauf
Wir kommen z.B.
in Heime, Büros, 
Krankenhäuser
usw.
Von Haus zu Haus
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Ein  Quadratmeter Sonnen-
kollektor – und Sie allein




sen eine lohnende Sache.
Wir informieren Sie gerne.
Wohlfühlen mit moderner Wärme
Die Sonne schickt keine Rechnun
g!











Fon (03 58 25) 61 98 98
www.maler-herzog.info
Leistungsangebot




•  Bodenbeläge 
& Treppen
•  ökologische 
Raumgestaltung
•  dekorativer 
Lehmputz
-  SVEN HERZOG -










Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 /202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal
Am So. 27.7., um 19.30 Uhr Konzert Orgel plus Horn im Kirchensaal
Auch während der Sommerferien laden wir ein zum »Gebet um Frie-
den«, jeweils Montags um 19.00 Uhr im Pfarrhaus. Die anderen Kreise
pausieren bis zum Beginn des neuen Schuljahres.
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon 03588 /207859
5.7. 10.00 Kinder-Sing-Spiel-Spaß-Stunde und Jungschar
6.7. 9.30 Taufgottesdienst mit Taufgedächtnis,
anschließend Kirchencafé
9.7. 14.00 Seniorennachmittag












Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky OT See, Telefon 03588 /205940
Gottesdienste im Juli /August in See
4.7. 20.00 Abendmusik
13.7. 10.00 Gottesdienst mit Kinder-Gottesdienst
20.7. 10.00 gottesdienstliche Andacht
27.7. 10.00 Festgottesdienst zur Kirchenwoche
3.8. 10.00 Festgottesdienst zum Abschluss der Kirchenwoche
10.8. 10.00 Gottesdienst mit Hl. Abendmahl
17.8. 10.00 gottesdienstliche Andacht
Kinderstunde:
Zeltwochenende in Petershain 5. / 6.7. (Aushänge beachten!) 
Konfirmandenunterricht: dienstags 15.30 Uhr in See, Pfarrhaus
Junge Gemeinde: freitags 19.00 Uhr  in  See, Jugendraum im Pfarrhaus
Seniorennachmittag im Juli: Sommerpause
Mittwoch, den 13.8., 14.30 Uhr, im Gemeinderaum  
Bibelgebetskreis: Mittwoch, 16.7., 19.30 Uhr, im Pfarrhaus
Hauskreis »Ohnesorge«: montags 20.00 Uhr bei Fam. D. Ohnesorge 
Hauskreis im Pfarrhaus: donnerstags 19.30 Uhr im Seer Pfarrhaus 
Gebetsdienst: dienstags um 19.30 Uhr, Kirche in See
Monatsspruch Juli
Von allen Seiten umgibst du mich 








02906 Waldhufen/OT Nieder Seifersdorf · Schmiedeweg 6






W E R N E R






Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
m a l e r m e i s t e r
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
– Anzeigen –
Evangelische Kirchengemeinde Kosel





27.7. 10.00 Gottesdienst in der Kirche in Daubitz 
im Rahmen einer Rundfunkübertragung
Kosel kein Gottesdienst!
3.8. 10.30 Pf. i. R. Hoppe
10.8. 10.30 Gottesdienst
17.8. 9.00 Gottesdienst in Trebus auf der Kulturanlage
im Rahmen des Heidefestes der Blasmusik. 
Kosel kein Gottesdienst!
Frauenkreis: 22.7.2008, 15.00 Uhr in der Kirche 
Gemeindekirchenrat: Montag, 21.7.2008, 20.00 Uhr
Urlaub Pf. Doehring vom 28.7.2008 bis 8.8.2008 und vom 11.8.2008
bis 16.8.2008. Vertretung Pfn. Ellmann, Rietschen
Gemeindebegegnungstag am 30.8.2008, ab 9.30 Uhr in Nieder Seifers-
dorf mit Gästen aus Polen.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Ko-
sel erst am 18.8.2008
Katholisches Pfarramt 
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894
am Sonntag immer
9.00 Hochamt für die Gemeinde
und Feier der Erstkommunion
11.00 Hl. Messe in Rietschen
4./5.7. Kinderwallfahrt von Wittichenau nach Rosenthal
9.7. 14.30 Hl. Messe und anschließend Frauenkreis 1
und Rentner
13.7. Gemeindefest
9.8. Kolpingfamilie und Abend in Rothenburg
Christliche Versammlung Niesky                               
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 03588 /258888
sonntags 9.00 Uhr Kinderstunde (3–9 Jahre)
sonntags 10.00 Uhr Gottesdienst
dienstags 19.30 Uhr Bibel- und Gebetsstunde
freitags 16.30 Uhr Jungschar (10–14 Jahre)
samstags 18.30 Uhr Jugendtreff (14–30 Jahre)
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky 
Zusammenkünfte /Gottesdienste
jeden Dienstag, jeweils 9.30 Uhr und 19.00 Uhr
Bibel-Studium im kleinen Kreis (60 Minuten)
– Vers für Vers Betrachtung der Offenbarung
jeden Freitag, 19.15 Uhr – außer am 18. Juli 2008
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (45 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (45 Minuten)
jeden Sonntag, 9.30 Uhr – außer am 20. Juli 2008 
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten)
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten)
02827 Görlitz
Autohaus Lust Zittau GmbH (H)
Friedrich-Engels-Straße  14 
02763 Zittau
Autohaus Lust Zittau GmbH (A)
Schrammstraße 42 
02827 Görlitz
Autohaus Lust Zittau GmbH (H)
Friedrich-Engels-Straße  14 
Tel.: 03581 - 87490
http://www.autohaus-lust.de
02763 Zittau
Autohaus Lust Zittau GmbH (A)
Schrammstraße 42 
Tel.: 03583 - 57480
http://www.autohaus-lust.de
02827 Görlitz
Autohaus Lust Zittau GmbH (H)
Friedrich-Engels-Straße  14 
Tel.: 03581 - 87490
http://www.autohaus-lust.de
02763 Zittau
Autohaus Lust Zittau GmbH (A)
Schrammstraße 42 
Tel.: 03583 - 5748
http://www.autohaus-lust.de
01917 Kamenz
Autohaus Lust Zittau GmbH (
Nordstraße 35 






Rothenburger Straße 1 
02906 Niesky
EVA-MARIA HINZ
Bautzener Straße 2 · 02906 Niesky
Tag und Nacht erreichbar 
% 0 35 88 /20 97 22
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Ausgestaltung von Trauerfeiern
• auf Wunsch persönliche Gespräche 
im Trauerhaus




Wenn du wirklich weißt, was du dir 
vom Leben wünschst, ist es erstaunlich, 
wie sich die Möglichkeiten auftun, 




Inh. Silke Proske · Görlitzer Straße 7 · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 /20 35 42
Wunderschöne
Schulanfangskombinationen
für Jungen & Mädchen!
Wir bedienen Sie:
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Von Anfang an sorgen wir 
für den richtigen Durchblick:
Zum Schulanfang 
eine neue Brille!
Buchhandlung                  am Zinzendorfplatz
Unser ständiges Angebot:
• Bücher (24-h-Bestellservice) • Lotto-Annahme
• Zeitungen und Zeitschriften • Kalender
Unser zusätzliches Angebot für den Schulanfang:
– LÜK-Kästen für den Schulanfang – dazugehörige Hefte
– Schulbücher/Arbeitshefte für Schule und Gymnasium
– Kinderbücher in Großdruckschrift für Leseanfänger
– Schulanfangsalben zur Erinnerung an den 1. Schultag
– Lernhefte für Vor- und Grundschule
Inh. K. Noll · Niesky · Zinzendorfplatz 6 · Tel./Fax (03588)200957
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf Mo –Do 8–15 Uhr
Freitag 8–17 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
02956 Rietschen  · % (035772)40306
Mo.–Fr. 9–12 und 13–18 Uhr, Sa. 9–12 Uhr









Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 035 88 /20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 035 88 /20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z.B.Pute, Schwein,
Kassler usw.) sowie frischen Salaten,
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zum Schulanfang, Geburtstag, Hochzeit 
oder Firmenjubiläum
Seit Mai 2005 können 
Sie die Parkklause 
gegenüber dem KNAX-
Spielplatz in Sproitz – 
inklusive Eselreiten –  
für Ihre Familien- oder Brigadefeiern mieten.
Hier finden bis zu maximal 40 Personen Platz.
SCHULANFANG am 23. August 2008
Juli 2008 15
– Anzeigen –
14. bis 24. Juli
und 11. bis 21. August






Ödernitzer Str. 9 u.
Muskauer Str. 17
Telefon 0 35 88 / 20 54 59
Büro /Schulung:









Ferienkurse am 14.7. und 4.8.,
Bikeausbildung mit neuer BMW
16–17












✆ 207866 · Inh. Eva Köhler · Kollmer Str. 4 · 02906 Niesky
Der
12. Dezember 1991 –
ein historisches Datum, denn an die-
sem Tag eröffnete Eva Köhler Ihren Friseursalon.
Wenn auch überall von Rückgang die Rede ist, Eva Köh-
ler kann in den nunmehr 16 1/2 Jahren ein stetiges Wachs-
tum an Kunden und auch beim Personal verzeichnen.Mit
drei Beschäftigten hatte Sie begonnen – jetzt sind es sie-
ben Mitarbeiter.
Allen Mitarbeitern ist es ein großes Bedürfnis, die Kunden
mit zahlreichen Friseurdienstleistungen zu verwöhnen,
dazu gehören auch umfangreiche Serviceleistungen.
Um in jeder Saison nach dem neuesten Trend arbeiten zu
können, ist es notwendig, dass ständig Weiterbildungsse-
minare besucht werden.
Beispiel Hochzeit – Neuigkeiten für die Brautfrisur,den Bräu-
tigam,die Brautmütter und Brautväter,die Hochzeitsgäste
und die Blumenkinder sind nur ein Thema.Ob apart,außer-
gewöhnlich, atemberaubend oder anspruchsvoll, das
Team ist jeder Stilrichtung gewachsen.
Gerne können auch außer Haus persönliche Beratungs-
termine vereinbart werden – Sie bekommen viele tolle
Ideen für den schönsten Tag im Leben – eine gute Frisur,
Make-up und heiraten gehören einfach zusammen!
Die Ausbildung von Lehrlingen gehört zum Credo des Sa-
lons – gute Lehrlinge haben die echte Chance übernom-
men zu werden und eine feste Anstellung zu erhalten.Von
den bisher ausgebildeten Lehrlingen ist noch keiner durch
die Prüfung gefallen.
Das gesamte Team zeichnet sich durch sehr gutes Fach-
wissen aus.
Dadurch kann dem Kunden z.B.auch bei Haarproblemen
eine individuelle und kompetente Beratung gegeben
werden.Dies gehört zum kostenlosen Standardprogramm
des Salons.
Das Erfolgsrezept von Eva’s Haarmode ist:
Pflege und Kreativität, Service und Authentizität und im-
mer Augen und Ohren am Markt nach den neuesten
Trends.
Seit ca. einem Jahr werden Haarverlängerung und Haar-
verdichtung angeboten.
Damit ergibt sich für die Kunden die Gelegenheit, eine
komplette Veränderung der Persönlichkeit durchzuführen.
Diese Dienstleistung wird zunehmend in Anspruch genom-
men, denn die Preise sind moderat.
Fragen Sie doch einfach bei Ihrem nächsten Besuch im
Salon nach,vielleicht ist auch etwas für Ihren Geschmack
dabei und was Ihr Portemonnaie verkraftet.
Alle Friseurinnen im Team von Eva’s Haarmode arbeiten
mit großer Leidenschaft – nur so war und ist der Erfolg mög-
lich!   
Unseren Salon finden Sie auf der Kollmer Straße 4, das ist
im Gewerbegebiet Süd neben dem Blumengeschäft Hal-
ke – ausreichende Parkplätze sind direkt vor der Tür.
Montag bis Mittwoch haben wir von 8.00 bis 19.00 Uhr,
Donnerstag und Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr sowie Sams-
tag von 8.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.
Termine können Sie telefonisch 
unter 0 3588 / 207866
vereinbaren! 
16 Juli 2008
Neues aus der Geschäftswelt
Nieder-Seifersdorf: Zwei Unternehmen – ein Firmensitz
Seit 2. Mai 2008 findet man am einstigen Sitz der
BHG (Hauptstraße 59) die Firmen von Sandro und
Frank Bretschneider mit dem örtlichen Mineralöl-
vertrieb und dem Garten- und Baumarkt vereint.
Der komplette BHG-Markt, das Tankfahrzeug und
die drei Mitarbeiter wurden übernommen. Der
Fahrer Joachim Gotzmann und Silke Palme arbei-
ten jetzt bei Sandro Bretschneider in der Auslie-
ferung bzw. im Verkauf von Heizöl und Kohle.Mar-
lies Koch ist die gute Seele im Ladengeschäft –
hier gibt es Alles rund um Haus, Hof und Garten!
Brennstoffe – Kohle – Heizöl
Seit 2002 gibt es den Mineralölvertrieb von San-
dro Bretschneider. Gehandelt wird mit Heizöl,
Diesel und Kohle. Angeboten werden auch Tank-
reinigungen sowie Verkauf und Vermietung von
Kleintankstellen. Täglich beliefern vier Fahrzeu-
ge Haushalte, Firmen und Großkunden bis in den
Raum Bautzen und Löbau, von Weißwasser bis
nach Görlitz. Sandro´s Tipp für die Kunden: Be-
vorraten Sie sich jetzt mit Heizöl, wo die Preisspi-
rale noch hingeht weiß keiner! Eingehende Be-
stellungen können zurzeit in zwei bis drei Tagen
realisiert werden. Jeder Kunde wird unmittelbar
vor der Lieferung noch mal angerufen, um den
aktuellen Preis für Heizöl, Diesel oder Kohle mit-
zuteilen. Neu ist der besondere Kundenservice
mit Ratenzahlungen per Kundenkonto.
Nach der Kontoeröffnung wird die Hälfte des
Rechnungsbetrages bezahlt, die andere Hälfte in
sechs Raten. Danach zahlt man die monatlichen
Raten weiter und spart so auf die nächste Bestel-
lung. Ähnlich wie beim Stromverbrauch, werden
die Raten dem Brennstoffverbrauch angeglichen.
Eine Alternative für die Kunden in schwierigen
Zeiten.
Bestellungen für Kohle und Heizöl kostenfrei un-
ter 0800 /0200997 oder im Internet unter
www.mineraloel-bretschneider.de 
Alles für Haus, Hof und Garten
Das komplette Sortiment im Garten- und Bau-
markt wird durch Frank Bretschneider weiterge-
führt. Neu für die Kunden sind der Verkauf und
Service für Wasserpumpen.
Frank Bretschneider, der seit 1996 in Nieder-Sei-
fersdorf mit seinem Heizungsbaubetrieb bekannt
ist, plant noch im Juli eine Heizungs-Referenzan-
lage in Betrieb zu nehmen, um Wirkungs- und
Funktionsweise am Objekt zu veranschaulichen.
Erstmals ist auch eine Ausstellungs- und Präsen-
tationsmöglichkeit für Sanitär, Elektro- und Flie-
senlegerleistungen gegeben.
Geöffnet hat der Markt jeweils 
Mo, Mi und Fr von 8 bis 17 Uhr,
Die und Do von 8 bis 18 Uhr 
sowie Samstag von 8 bis 11 Uhr.
Telefonisch erreichen Sie den Garten- und Bau-








Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Der Ferienfreizeitenkalender »PAULA« ist da,
mit vielen Angeboten für die Feriengestaltung!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Action-Camp mit Polizei und Co. 28. bis 29.7.2008
Bei Sport, Spiel und Spaß einen Einblick
in die Arbeit der Polizei bekommen.
Anmeldeschluss: 7.7.2008
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Eine Nacht im Tierpark Zittau 11. bis 12.8.2008
Dort stehen neben einer geheimnisvollen Mondscheinsafari durch
den Tierpark auch eine Lamawanderung und viele Freizeitmöglich-






WE SEE SOPHIE, JENIX, 22TIMES
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
– Anzeige –
Kinder- und Familienzentrum des
Deutschen Hausfrauen-Bundes e.V.
02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
VORSCHAU SOMMERFERIEN
In den Sommerferien finden unsere traditionellen Zeltlager statt,
die in diesem Jahr unter dem Motto: »Camp Olympia« stehen.
Termine: 14.–18.7.2008 und 21.– 25.7.2008
Neben vielen sportlichen Aktivitäten und einer kleinen Olympiade,
gibt es Ausflüge und vieles mehr.
Anmeldungen werden schon jetzt entgegengenommen.
TAGESANGEBOTE IN DEN SOMMERFERIEN 2008
Woche vom 28. bis 31.7.2008
Montag und Dienstag jeweils 9.30 /14.00 Uhr
Aquarellieren mit Window Color 
Mittwoch und Donnerstag jeweils 9.30 /14.00 Uhr 
Sommersalate und Sommersuppen
Woche vom 4. bis 7.8.2008
Specksteinwoche, jeweils Montag bis Donnerstag 9.30 /14.00 Uhr 
Woche vom 11. bis 14.8.2008
Montag und Dienstag jeweils 9.30 /14.00 Uhr
Fussball im Karton (lustige Bastelei und Spielerei)
Mittwoch und Donnerstag 9.30 /14.00 Uhr
Brotaufstriche selbst gemacht
Woche vom 18. bis 21.8.2008
Perlenwoche, jeweils Montag bis Donnerstag 9.30 /14.00 Uhr
